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Нами були приготовлені 12 початкових газових сумішей які по своєму
складу є близькими до промислових, але містили різну об’ємну концентра-
цію діоксиду вуглецю яка коливалась від 0 до 16%. Для цих газових сумішей
за допомогою складених нами програм на ЕОМ розрахували рівноважний за-
лишковий вміст оксиду вуглецю у конвертованому газі, а також рівноважний
ступінь перетворення оксиду вуглецю. Водяну пару при цьому враховували
співвідношенням об’єктів водяної пари до сухого газу відповідно [2]. З ре-
зультатів цих розрахунків витікає, що рівноважний ступінь перетворення ок-
сиду вуглецю для усіх газових сумішей при підвищенні температури знижу-
ється, а залишковий вміст СО навпаки – збільшується. Але, при постійній те-
мпературі і однакових інших технологічний параметрах зі зменшенням кон-
центрації діоксиду вуглецю в початковому газі, що поступає на конверсію,
рівноважний ступень перетворення збільшується, а залишковий вміст в кон-
вертованому газі СО – зменшується. Це вказує на можливість організації
процесу конверсії СО таким чином, що після другого низькотемпературного
ступеня конверсії залишкова об’ємна концентрація оксиду вуглецю в конвер-
тованому газі може складати, в залежності від вмісту СО2 в початковому  до
0,005 %, що не потребує подальшої очистки синтез-газу віл СО2. Це досяга-
ється шляхом відмивки від СО2 частково конвертованого газу після першого
ступеня конверсії СО. На підставі цього рекомендується схема конверсії СО.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ЕЛЕКТРОХІМІЧНОГО
ОТРИМАННЯ СПЛАВУ Fe - Cо
Електрохімічне осадження залізо - кобальтового сплаву знаходить ши-
роке використання в машинобудуванні та хімічної промисловості. Для отри-
мання покрить великої товщини застосовують хлоридні електроліти. Разом з
тим осадження цього сплаву зі сульфаматних електролітів дозволяє отримати
більш пластичні та мілко зернисті покриття.
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Дана робота присвячена удосконаленню електрохімічного осадження
Fe – Co - сплаву з метою отримання функціональних, каталітичних покрить,
які використовуються при окисленні токсичних викидів монооксиду вуглецю
та деяких вуглеводів.
В роботі вивчені кінетичні залежності осадження заліза, кобальту та
залізо - кобальтового сплаву з електролітів на основі солей сульфаматної ки-
слоти. Кінетичні залежності отримані за допомогою поляризаційних методів.
Електроліти готували на основі сульфамату заліза, сульфаміново - кислого
кобальту та сульфаматної кислоти.
На основі проведених досліджень, отримання індивідуальних покрить
заліза та кобальту встановлено, що найбільш якісні покриття утворюються в
електролітах де концентрація FeSO4  7H2O складає 200 - 300 г/дм3 а
Co(NH2SO3) - 50 - 100 г/л. На основі цих даних були розроблені оптимальні
склади електроліту осадження Fe - Co покрить. Завдяки сульфаміновій кис-
лоті, яка входить в електроліті, досягається стабілізація складу електроліту,
стає менший гідроліз та окислення іонів заліза, що має важливе значення
Аналіз кінетичних залежностей осадження сплаву, рисунок свідчіть,
що на початковій стадії осадження сплаву відтворюється лінійна залежність
поляризації від густини струму (в межах 0,01 - 0,001 А/см2), яка при збіль-
шенні поляризації поступово переходить в напівлогарифмічну, (в інтервалі
густини струму 0,00 - 0,015 А/см2 ). При осадженні сплаву не досягається
гранична густина струму. Ці данні свідчать, що осадження сплаву можливо
проводити при таких густинах, з отриманням дрібнокристалічних, компакт-
них покрить.
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Рисунок. Катодні поляризаційні потенціодинамічні залежності,
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одержані на стальній (1) та мідній (2) основах
Гальваностатичні залежності відновлення сплаву свідчать, що най-
більш оптимальні умови отримання осадів реалізуються при густині струму
00,3 - 00,7 А/см2. В цих умовах були отриманні каталітично активні покриття,
складом заліза 80 - 90%, а кобальту 10 - 20%.
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ОСОБЛИВОСТІ КАТОДНОГО ОСАДЖЕННЯ СПЛАВУ
ЗОЛОТО – МІДЬ ІЗ ХЛОРИДНО – СУЛЬФАТНОГО
ЕЛЕКТРОЛІТУ
Для підвищення механічних, декоративних або спеціальних властивос-
тей замість покрить золотом широко застосовують електролітичні сплави
Au – Cu, Au – Ag, Au – Co, Au – Ni, Au – Sb. Катодне відновлення ведуть в
основному з електролітів, що містять ціаніди, [1 – 3]. Метою даної науково –
дослідницької роботи була розробка неціанідного електроліту для осадження
на срібло сплаву золото – мідь.
Для цього обраний кислий хлоридно – сульфатний розчин, тому що ка-
тодні реакції відновлення іонів золота і міді в хлоридних системах близькі за
своїми електродними потенціалами, [4].
Робочі електроди виготовлялися зі срібла марки Ср999.9. Попередня
підготовка електродів полягала в обробці корундовим інструментом, знежи-
ренні в розчині соди, активації в сульфатній кислоті (50 – 100 г/дм3) і оса-
дженні підшару золота (товщина 0.5 мкм) із хлоридно – сульфатного елект-
роліту з підвищеною концентрацією хлоридів. Поляризаційні виміри прово-
дилися в електрохімічній комірці типу ЯСЭ – 2. Як електрод порівняння за-
стосовувався хлорид – срібний електрод.
Вивчено катодні реакції відновлення чистих металів – золота і міді, а
також особливості їхнього спільного виділення в сплав.
